ヨコサマ コウ by 我妻 多賀子 & Agatsuma Takako
ヨ
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女
　
　
客
ク
加
貝
7
丁
一
　
は
じ
め
に
　
『
今
昔
物
語
集
』
の
巻
二
十
七
は
「
本
朝
付
霊
鬼
」
の
巻
で
あ
る
。
多
種
多
様
の
霊
鬼
・
妖
獣
が
活
躍
し
て
人
間
と
対
決
す
る
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
て
、
興
味
が
尽
き
な
い
。
そ
の
第
二
十
二
話
と
次
の
第
二
十
三
話
に
、
左
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
ヨ
コ
サ
マ
と
使
っ
た
文
が
見
え
る
。
　
　
　
　
マ
チ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
タ
　
　
　
＊
待
ト
云
フ
事
ヲ
ナ
ム
シ
ケ
ル
。
其
レ
ハ
高
キ
木
ノ
膀
二
樹
欄
二
木
ヲ
結
テ
、
其
レ
ニ
居
テ
、
鹿
ノ
来
テ
其
ノ
下
二
有
ル
ヲ
待
テ
　
　
　
射
ル
也
ケ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
二
七
ノ
ニ
ニ
〉
　
　
　
＊
然
様
ノ
鬼
神
ハ
横
様
ノ
非
道
ノ
道
ヲ
バ
行
カ
ヌ
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
二
七
ノ
ニ
三
〉
　
初
め
の
例
は
「
待
」
と
い
う
猟
法
の
一
つ
に
つ
い
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
高
い
木
の
ま
た
に
横
向
き
に
木
を
ゆ
い
つ
け
、
下
を
通
り
か
か
っ
た
獣
を
弓
で
射
る
と
い
う
方
法
で
、
ヨ
コ
サ
マ
は
「
横
の
方
向
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
57
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次
の
例
は
播
磨
国
の
話
で
あ
る
。
亡
く
な
っ
た
人
の
家
に
は
鬼
が
や
っ
て
来
る
か
ら
、
よ
く
よ
く
慎
し
む
べ
き
だ
と
忠
告
す
る
陰
陽
師
の
言
葉
で
、
こ
こ
は
「
そ
の
よ
う
な
鬼
は
道
理
に
外
れ
た
道
は
通
ら
な
い
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
ヨ
コ
サ
マ
は
「
非
道
．
不
当
」
の
意
に
な
り
、
前
の
例
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
一
作
品
の
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
で
、
ヨ
コ
サ
マ
は
違
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
パ
丑
月
物
語
集
』
に
は
、
こ
の
二
つ
も
含
め
、
計
十
七
例
の
ヨ
コ
サ
マ
が
出
て
く
る
が
、
う
ち
「
横
の
方
向
」
の
意
が
九
例
、
残
り
の
八
例
は
「
非
道
・
不
当
」
の
意
で
用
い
ら
れ
、
量
的
に
は
余
り
差
が
見
ら
れ
な
い
。
　
こ
の
両
意
は
、
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
す
る
と
、
外
観
的
な
形
状
・
様
態
を
い
う
「
横
の
方
向
」
が
ま
ず
生
じ
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
心
理
状
態
・
性
質
に
つ
い
て
い
う
「
非
道
・
不
当
」
の
意
が
派
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
便
宜
上
、
「
横
の
方
向
」
の
意
を
A
、
「
非
道
．
不
当
」
の
意
の
方
は
B
と
す
る
。
°
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ヨ
コ
サ
マ
と
い
う
語
は
，
い
つ
頃
か
ら
使
わ
れ
出
し
た
語
で
あ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、
意
味
は
右
に
記
し
た
A
．
B
の
他
に
ま
だ
何
か
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
し
て
、
現
代
語
で
は
こ
の
語
は
日
常
の
会
話
で
は
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
B
の
意
味
で
、
第
三
立
具
即
の
異
な
る
ヨ
コ
シ
マ
を
使
う
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
ヨ
コ
シ
マ
は
い
つ
頃
用
い
ら
れ
始
め
た
語
で
、
ヨ
コ
サ
マ
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
さ
ら
に
ヨ
コ
と
い
え
ば
、
反
対
語
に
タ
テ
が
あ
る
が
、
タ
テ
サ
マ
と
い
う
語
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
ん
な
数
々
の
疑
問
を
解
明
す
べ
く
、
今
回
は
ヨ
コ
サ
マ
と
い
う
語
を
中
心
に
考
察
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
以
下
、
と
り
あ
え
ず
、
時
代
順
に
上
代
か
ら
そ
の
用
法
を
見
て
い
き
た
い
。
二
　
上
代
こ
の
時
代
、
一
字
一
音
書
き
を
し
た
ヨ
コ
サ
マ
の
確
例
は
出
て
こ
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
の
中
に
三
例
あ
っ
た
。
（
注
1
）
た
だ
、
ヨ
コ
サ
マ
の
訓
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
ま
ず
　
　
　
　
　
　
よ
こ
さ
ま
　
　
な
が
　
　
　
　
か
は
じ
り
と
＊
ま
た
河
の
水
横
に
逝
れ
て
流
末
駄
か
ら
ず
。
〈
仁
徳
紀
・
一
一
年
四
月
〉
　
　
　
よ
こ
さ
ま
　
　
　
＊
劇
に
枕
の
側
に
臥
し
て
前
に
飢
ゑ
死
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
崇
峻
紀
・
即
位
前
〉
　
　
　
よ
こ
さ
ま
　
　
　
＊
函
に
逆
風
に
遭
ひ
て
南
の
海
の
嶋
に
た
だ
よ
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
斉
明
紀
・
五
年
七
月
V
右
の
三
例
は
、
明
ら
か
に
い
ず
れ
も
先
に
分
類
し
た
A
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
次
に
同
じ
『
日
本
書
紀
』
の
中
で
、
ヨ
コ
シ
マ
は
倍
の
六
例
用
い
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
あ
　
た
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
　
＊
時
に
賊
虜
の
矢
、
　
横
に
山
よ
り
射
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
景
行
紀
・
十
二
年
十
月
〉
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
　
＊
1
樹
1
に
玉
浦
を
渡
り
て
蝦
夷
の
境
に
至
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
　
・
四
十
年
十
月
〉
　
　
　
　
　
　
　
く
も
ゐ
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
　
＊
（
山
ガ
）
帯
雲
に
し
て
横
に
わ
た
れ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
神
功
摂
政
前
紀
〉
　
　
　
　
　
　
い
だ
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
　
＊
皇
子
を
懐
き
て
、
倒
に
南
海
よ
り
出
で
て
紀
伊
水
門
に
泊
ら
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
神
功
摂
政
元
年
二
月
V
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
　
　
　
　
さ
く
　
　
　
＊
群
臣
共
に
視
て
矧
「
な
る
源
を
決
り
て
海
に
通
は
せ
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
仁
徳
紀
・
十
一
年
四
月
〉
　
　
　
　
　
　
む
ざ
し
　
し
こ
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
こ
ろ
　
　
　
＊
今
我
身
刺
に
講
ぢ
ら
れ
て
、
横
に
珠
さ
れ
む
こ
と
を
恐
る
。
　
　
　
　
　
　
〈
孝
徳
紀
・
大
化
五
年
二
月
〉
　
右
に
挙
げ
た
諸
例
の
う
ち
、
最
初
の
五
つ
は
「
横
の
方
向
」
の
意
を
表
し
、
ヨ
コ
サ
マ
の
A
と
同
じ
に
な
る
。
た
だ
、
最
後
の
孝
徳
紀
の
例
は
「
謙
さ
れ
む
」
に
か
か
る
の
で
、
方
向
を
指
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
先
述
し
た
ヨ
コ
サ
マ
の
B
に
と
れ
る
。
59
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な
お
、
今
回
参
考
に
し
た
旧
古
典
大
系
本
の
『
日
本
書
紀
』
は
ト
部
兼
右
本
が
底
本
で
あ
る
が
、
右
の
う
ち
神
功
摂
政
元
年
の
例
は
、
北
野
本
で
は
、
ヨ
コ
サ
マ
の
訓
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
北
野
本
は
古
来
『
日
本
書
紀
』
の
古
写
本
の
中
で
も
善
本
と
し
て
名
高
い
。
　
よ
っ
て
、
同
一
個
所
を
ヨ
コ
サ
マ
（
卜
部
兼
右
本
）
と
も
ヨ
コ
シ
マ
（
北
野
本
）
と
も
訓
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
意
味
的
に
こ
の
二
つ
に
は
変
わ
り
が
な
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、
上
代
で
は
ヨ
コ
サ
マ
と
ヨ
コ
シ
マ
は
、
か
な
り
混
同
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
た
だ
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ヨ
コ
シ
マ
の
方
が
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
ヨ
コ
サ
マ
に
は
な
か
っ
た
B
の
立
昼
昧
を
表
す
例
が
『
日
本
書
紀
』
以
外
に
寡
旦
命
』
に
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
く
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
　
　
は
か
り
こ
と
　
　
　
＊
（
臣
等
ハ
）
頑
に
礼
無
き
心
を
念
ひ
て
倒
の
謀
を
構
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
四
五
〉
こ
の
詔
は
神
護
景
雲
二
年
、
す
な
わ
ち
西
暦
七
六
九
年
に
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
上
代
の
例
と
し
て
考
え
て
い
い
と
思
う
。
さ
ら
に
、
ヨ
コ
シ
マ
が
ヨ
コ
サ
マ
よ
り
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
証
拠
に
、
ヨ
コ
シ
マ
カ
ゼ
（
横
風
・
横
な
ぐ
り
に
吹
く
風
）
と
か
ヨ
コ
シ
マ
コ
ト
（
邪
言
・
正
し
く
な
い
言
葉
中
傷
）
と
い
う
熟
語
が
上
代
文
献
に
出
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ
　
　
　
＊
・
・
9
思
は
ぬ
に
　
矧
の
　
に
ふ
ぶ
か
に
　
覆
ひ
来
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
万
葉
集
・
五
・
九
〇
四
V
　
　
　
　
ね
の
お
み
　
　
よ
こ
し
ま
こ
と
　
　
う
＊
天
皇
、
根
使
主
が
」
調
」
剖
を
信
け
た
ま
ふ
。
〈
安
康
紀
・
元
年
二
月
V
（
注
2
）
　
右
の
よ
う
に
、
ヨ
コ
サ
マ
・
ヨ
コ
シ
マ
共
に
上
代
か
ら
あ
っ
た
語
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ヨ
コ
シ
マ
の
方
が
二
つ
の
意
味
を
表
し
て
い
る
上
に
、
熟
語
化
し
た
も
の
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
・
肱
　
と
こ
ろ
で
、
上
代
で
は
（
注
2
）
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
さ
ら
に
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
と
い
う
語
が
出
て
く
る
。
＊
則
ち
国
縣
を
分
ち
、
た
た
さ
の
み
ち
　
　
よ
こ
さ
の
み
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ら
ー
降
　
　
－
阿
　
　
に
随
ひ
て
邑
里
を
定
む
。
　
　
　
　
め
ぐ
り
　
　
馨
匡
「
　
こ
こ
の
ひ
ろ
＊
其
の
外
の
域
は
　
方
　
　
九
尋
、
高
さ
五
尋
。
〈
成
務
紀
・
五
年
九
月
〉
〈
孝
徳
紀
・
大
化
二
年
三
月
〉
　
た
た
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
し
＊
網
穣
に
も
か
に
も
横
様
［
与
己
佐
］
も
奴
と
そ
吾
は
あ
り
け
る
主
の
殿
門
に
　
　
　
　
　
　
ひ
の
た
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
の
よ
こ
し
＊
因
り
て
東
西
を
日
、
繊
と
し
、
南
北
を
日
詔
閲
と
す
。
〈
万
葉
集
・
十
人
・
四
＝
二
二
〉
〈
成
務
紀
・
五
年
九
月
〉
　
右
に
挙
げ
た
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
は
い
ず
れ
も
「
横
の
方
向
」
の
意
を
表
し
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
ヨ
コ
サ
マ
・
ヨ
コ
シ
マ
と
同
義
に
な
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
四
語
の
関
係
を
考
え
る
と
、
ま
ず
最
初
に
ヨ
コ
に
漠
然
と
し
た
方
向
を
指
す
接
尾
語
サ
の
付
い
た
ヨ
コ
サ
が
生
じ
、
そ
の
母
音
交
替
形
と
し
て
、
ヨ
コ
シ
が
出
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ヨ
コ
サ
と
ヨ
コ
シ
に
接
尾
語
の
マ
が
付
い
て
、
ヨ
コ
サ
マ
・
ヨ
コ
シ
マ
と
い
う
語
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
接
尾
語
の
マ
は
、
擬
声
語
・
形
容
詞
語
幹
・
打
消
の
助
動
詞
ズ
・
接
尾
語
の
ラ
な
ど
に
付
い
て
状
態
を
表
す
も
の
で
、
助
詞
二
を
伴
っ
て
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ハ
ズ
マ
ニ
（
逢
わ
な
い
ま
ま
で
）
、
カ
ク
サ
マ
（
こ
の
よ
う
）
、
カ
ヘ
ラ
マ
ニ
（
か
え
っ
て
、
逆
に
）
、
コ
ト
シ
マ
（
別
の
状
態
）
、
コ
リ
ズ
マ
ニ
（
懲
り
も
せ
ず
）
、
サ
カ
サ
マ
（
逆
の
方
向
・
状
態
）
、
フ
ツ
マ
ニ
（
す
べ
て
、
す
っ
か
り
）
，
マ
ホ
ラ
マ
（
す
ぐ
れ
て
よ
い
所
）
な
ど
上
代
に
類
例
は
多
い
。
　
こ
の
中
で
も
特
に
カ
ク
サ
マ
・
コ
ト
シ
マ
・
サ
カ
サ
マ
の
三
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
音
節
目
が
母
音
交
替
し
た
語
が
左
の
よ
う
に
存
在
し
、
そ
の
点
、
ヨ
コ
サ
マ
　
～
　
ヨ
コ
シ
マ
と
同
じ
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
カ
ク
サ
マ
　
～
　
カ
ク
シ
マ
（
斯
様
）
コ
ト
サ
マ
　
～
　
コ
ト
シ
マ
（
異
様
）
サ
カ
サ
マ
　
～
サ
カ
シ
マ
（
逆
様
）
　
こ
れ
ら
の
中
に
は
、
コ
ト
サ
マ
の
よ
う
に
上
代
に
用
例
の
な
い
語
も
あ
る
が
、
ヨ
コ
サ
マ
・
ヨ
コ
シ
マ
は
ま
さ
に
右
の
三
つ
の
語
群
と
同
じ
成
り
立
ち
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
ヨ
コ
の
対
義
語
タ
テ
に
つ
い
て
は
、
先
に
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
の
用
例
を
挙
げ
た
折
に
、
例
文
中
に
波
線
を
付
け
た
よ
う
に
、
タ
タ
サ
と
タ
タ
シ
の
二
語
が
す
で
に
上
代
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
61
62
　
た
だ
、
他
に
そ
の
存
在
が
類
推
さ
れ
る
タ
タ
サ
マ
・
タ
タ
シ
マ
お
よ
び
タ
テ
か
ら
派
生
し
た
タ
テ
サ
．
タ
テ
シ
・
タ
テ
サ
マ
・
タ
テ
シ
マ
は
全
く
例
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
結
局
、
ヨ
コ
サ
マ
そ
し
て
そ
れ
に
関
す
る
語
と
し
て
、
上
代
で
は
ヨ
コ
サ
．
ヨ
コ
シ
．
ヨ
コ
シ
マ
が
あ
り
、
対
義
語
と
し
て
は
タ
タ
サ
・
タ
タ
シ
の
二
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
群
は
次
の
中
古
に
入
る
と
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
意
味
・
用
法
が
変
わ
っ
て
行
く
の
か
、
以
下
章
を
改
め
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
三
　
中
古
　
こ
の
期
に
関
し
て
は
、
ま
ず
ヨ
コ
サ
マ
の
用
法
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
（
注
3
）
「
一
　
は
じ
め
に
」
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
今
昔
物
瓢
塁
で
は
、
ヨ
コ
サ
マ
が
全
部
で
十
七
例
使
わ
れ
て
い
た
が
、
今
回
調
査
し
た
他
の
作
品
で
は
、
総
じ
て
ヨ
コ
サ
マ
の
用
例
数
が
非
常
に
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
一
桁
台
で
あ
っ
た
。
中
で
、
計
十
例
と
ま
ず
ま
ず
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
の
は
『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
『
源
氏
物
瓢
置
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
は
と
て
も
特
徴
の
あ
る
使
い
方
で
、
ま
ず
十
例
中
九
例
ま
で
が
「
非
道
．
不
当
」
の
意
を
表
す
B
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
A
R
用
法
的
に
は
、
助
詞
の
ノ
を
す
ぐ
下
に
伴
い
、
そ
の
後
に
く
る
名
詞
に
掛
か
っ
て
い
く
と
い
う
左
の
よ
う
な
例
が
計
六
つ
あ
り
、
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
。
＊
［
源
氏
ガ
］
「
よ
こ
さ
ま
の
罪
に
あ
た
り
て
、
思
ひ
か
け
ぬ
世
界
に
た
ゴ
よ
ふ
も
『
何
の
罪
に
か
』
と
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
る
を
．
．
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
明
石
V
＊
法
師
は
聖
と
い
へ
ど
も
、
あ
る
ま
じ
き
横
さ
ま
の
そ
ね
み
深
く
う
た
て
あ
る
物
を
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
薄
雪
づ
＊
［
源
氏
ガ
］
「
聖
の
御
か
ど
の
世
に
も
よ
こ
さ
ま
の
み
だ
れ
出
で
く
る
事
、
唐
土
に
も
侍
り
け
る
。
〈
薄
雲
V
　
　
　
＊
［
僧
都
ガ
］
「
鬼
に
も
神
に
も
領
ぜ
ら
れ
、
人
に
お
は
れ
、
人
に
は
か
り
ご
た
れ
て
も
、
こ
れ
、
横
さ
ま
の
死
に
を
、
す
べ
き
者
に
　
　
　
　
こ
そ
あ
め
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
手
習
〉
　
右
の
よ
う
な
例
で
は
、
ヨ
コ
サ
マ
の
下
に
く
る
名
詞
が
ど
う
し
て
も
「
罪
」
と
か
「
死
に
」
な
ど
マ
イ
ナ
ス
志
向
の
も
の
に
偏
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
は
、
ヨ
コ
サ
マ
そ
の
も
の
の
持
つ
「
非
道
・
不
当
」
の
意
か
ら
推
し
て
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
う
い
う
形
式
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
B
の
意
で
、
本
来
の
形
容
動
詞
と
し
て
の
用
法
の
ヨ
コ
サ
マ
も
『
源
氏
物
甑
置
で
は
、
左
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
　
＊
［
母
君
ガ
］
「
人
の
そ
ね
み
深
く
安
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
な
り
そ
ひ
侍
る
に
、
よ
こ
さ
ま
な
る
や
う
に
て
［
横
死
ノ
状
態
デ
］
、
遂
に
か
　
　
　
　
く
な
り
侍
り
ぬ
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
桐
壷
〉
　
　
　
＊
［
源
氏
ガ
］
「
よ
こ
さ
ま
に
い
み
じ
き
目
を
見
［
無
実
ノ
罪
デ
ヒ
ド
イ
目
二
遭
イ
］
、
た
ゴ
よ
ひ
し
も
、
こ
の
人
［
明
石
女
御
］
一
人
の
　
　
　
　
た
め
に
こ
そ
あ
り
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
若
粟
上
〉
　
　
　
＊
朱
雀
院
の
大
ぎ
さ
き
［
弘
徽
殿
大
后
］
の
、
よ
こ
さ
ま
に
思
し
か
ま
へ
て
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
橋
姫
〉
　
ま
た
、
B
で
は
な
く
A
の
意
味
に
と
れ
る
も
の
は
左
の
一
例
で
あ
っ
た
。
　
　
　
＊
［
源
氏
ガ
］
「
え
さ
ら
ぬ
睦
び
よ
り
も
横
さ
ま
の
人
の
［
ヨ
ソ
ノ
人
ガ
］
、
な
げ
の
あ
は
れ
を
も
か
け
、
一
言
の
心
寄
せ
あ
る
は
、
お
　
　
　
　
ぼ
ろ
け
の
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
若
菜
上
〉
63
　
以
上
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
B
の
意
と
い
う
特
徴
あ
る
ヨ
コ
サ
マ
の
用
法
で
あ
っ
た
が
、
他
の
中
百
の
作
品
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
A
の
ほ
う
が
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
以
下
、
時
代
順
に
作
品
を
並
べ
て
、
ま
ず
A
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。
　
　
　
＊
女
御
の
君
の
御
前
に
あ
た
り
て
、
廟
に
横
様
に
立
て
た
る
御
厨
子
な
り
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
・
蔵
開
上
〉
　
　
　
＊
大
い
な
る
橘
の
皮
を
横
さ
ま
に
切
り
て
、
黄
金
を
実
に
似
せ
て
包
み
つ
》
｝
袋
あ
り
。
　
　
　
　
〈
〃
　
・
国
譲
中
〉
　
　
　
＊
ま
ろ
は
、
目
は
た
た
さ
ま
に
つ
き
、
眉
は
額
ざ
ま
に
生
ひ
あ
が
り
、
鼻
は
よ
こ
さ
ま
な
り
と
も
、
た
だ
口
づ
き
愛
敬
づ
き
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
枕
草
子
・
四
九
〉
　
　
　
＊
風
の
い
た
う
吹
き
て
横
さ
ま
に
雪
を
吹
き
か
く
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
・
二
四
七
V
　
　
　
＊
［
大
柄
ノ
童
女
ガ
］
袴
長
う
着
な
し
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
て
、
横
さ
ま
に
立
て
た
る
几
帳
の
つ
ら
に
ゐ
た
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
・
一
本
二
三
〉
　
　
　
＊
…
峰
の
白
雲
　
よ
こ
さ
ま
に
　
た
ち
か
は
り
ぬ
と
　
見
て
し
か
ば
・
：
　
　
　
　
　
　
〈
拾
遺
集
・
九
・
五
七
四
〉
　
　
　
＊
日
の
暮
る
Σ
ま
》
に
、
風
の
音
な
ひ
も
荒
く
て
、
横
様
に
吹
き
入
る
㌧
霰
の
お
と
も
物
お
そ
ろ
し
う
な
り
ぬ
れ
ば
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
狭
衣
物
語
・
四
〉
64
　
＊
檜
網
代
と
い
ふ
も
の
を
張
り
て
、
的
の
か
た
に
彩
ら
れ
し
車
の
横
さ
ま
の
ふ
ち
を
、
弓
の
形
に
し
、
縦
ぶ
ち
を
矢
の
形
に
せ
ら
れ
　
　
た
り
し
さ
ま
の
興
あ
り
し
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
鏡
・
道
兼
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
チ
ナ
バ
　
　
カ
ナ
へ
　
＊
長
サ
十
鯨
丈
ノ
虻
、
鐘
ノ
中
ヨ
リ
這
ヒ
出
デ
＼
道
横
サ
マ
ニ
這
ヒ
渡
テ
ア
リ
。
　
　
　
〈
今
昔
物
語
集
・
六
ノ
ニ
O
V
　
　
ア
シ
ジ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ヒ
ツ
ケ
　
＊
足
代
ト
云
フ
物
二
上
二
大
キ
ナ
ル
木
共
ヲ
横
様
二
結
付
テ
置
タ
リ
ケ
ル
ガ
…
　
　
　
〈
　
〃
　
・
　
一
九
ノ
三
九
〉
　
　
　
　
ソ
ヒ
　
　
　
　
　
　
ウ
タ
ヨ
ミ
　
＊
幕
二
副
テ
横
様
二
和
歌
読
ノ
座
ヲ
敷
タ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
　
　
・
二
八
ノ
三
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ぢ
　
＊
組
入
の
う
へ
に
横
さ
ま
に
尺
九
寸
の
木
の
長
さ
二
丈
五
尺
な
ら
ん
三
支
渡
す
べ
か
り
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
古
本
説
話
集
・
下
・
四
七
〉
　
以
上
、
十
二
例
ほ
ど
挙
げ
て
み
た
が
、
建
具
・
植
物
・
身
体
の
㎝
部
・
自
然
現
象
・
場
所
な
ど
種
々
雑
多
な
も
の
を
対
象
と
し
、
い
ず
れ
も
「
横
の
方
向
」
と
い
う
A
の
意
味
を
表
す
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
続
い
て
B
の
意
味
を
有
す
る
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
中
百
の
作
品
に
お
け
る
用
例
を
示
す
。
　
＊
ソ
ノ
命
ナ
ガ
ク
遠
シ
。
ヨ
コ
サ
マ
ノ
シ
ニ
ヲ
セ
ズ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
三
宝
絵
詞
・
下
〉
　
＊
あ
さ
ま
し
く
後
の
人
に
欄
欄
倒
越
え
ら
れ
侍
り
て
給
は
ら
ず
な
り
に
し
こ
と
。
　
　
　
　
　
〈
宇
津
保
物
語
・
楼
上
・
下
〉
　
＊
女
院
の
お
ぼ
し
め
さ
ん
事
も
あ
り
、
人
よ
こ
さ
ま
に
参
ら
せ
給
［
寛
子
ヲ
強
引
二
入
内
サ
セ
ル
コ
ト
ハ
］
、
故
院
御
事
も
あ
れ
ば
、
　
　
さ
こ
そ
は
あ
る
べ
き
事
な
れ
ど
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
栄
花
物
語
・
三
八
〉
65
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ヶ
＊
此
ノ
諸
ノ
魔
衆
、
毒
ノ
心
ヲ
オ
コ
シ
テ
横
サ
マ
ニ
怨
ノ
心
ヲ
成
ス
事
ナ
カ
レ
ト
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匡
＊
君
ガ
為
二
来
タ
ル
ベ
カ
ラ
ム
過
難
ヲ
去
ラ
シ
メ
、
　
横
ノ
害
ヲ
遁
レ
シ
ム
ベ
シ
。
＊
彼
ノ
趙
ノ
主
簿
、
横
サ
マ
ニ
責
メ
召
サ
シ
ム
ル
也
。
＊
我
レ
公
ノ
御
為
ニ
ア
ヤ
マ
ツ
事
ナ
シ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
　
　
　
　
　
　
　
ウ
公
横
様
二
我
レ
ヲ
罰
タ
レ
ム
ト
ス
。
＊
持
経
者
、
横
様
ノ
難
二
会
ヒ
テ
、
我
ガ
果
報
ヲ
観
ジ
テ
、
〈
　　　　　A　　　　　盒
”　易
　　　　　語
・　集
九　　　・
ノ
六
〉
ノ
六
V
〈
〈
1
11
1
涙
ヲ
流
シ
テ
泣
キ
悲
シ
ミ
テ
歎
ク
事
限
リ
ナ
シ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
　
・
＊
然
レ
バ
、
諸
天
、
供
養
ヲ
送
ラ
ズ
。
何
ゾ
横
様
二
恨
ヲ
成
ス
。
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ホ
＊
然
レ
バ
、
人
ハ
心
直
カ
ル
ベ
シ
、
横
様
ノ
心
ノ
仕
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
＜＜
〃1
1
。
九
ノ
＝
エ
ハ
〉
・
一
一
ノ
六
〉
＝
ニ
ノ
ニ
0
＞
・
＝
ニ
ノ
四
一
〉
・
二
〇
ノ
四
一
〉
　
B
の
場
合
、
今
回
調
査
し
た
作
品
に
お
け
る
用
例
は
す
べ
て
掲
げ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
述
し
た
『
源
氏
物
証
墨
で
は
、
数
の
上
で
B
が
A
を
凌
駕
し
て
い
た
が
、
他
の
中
古
の
作
品
で
は
、
む
し
ろ
A
の
用
例
の
ほ
う
が
多
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
用
法
的
に
み
る
と
、
B
は
先
の
『
源
氏
物
証
置
で
見
た
よ
う
な
「
ヨ
コ
サ
マ
＋
助
詞
ノ
＋
名
詞
」
と
い
う
形
が
、
や
は
り
半
数
近
く
を
占
め
て
い
た
。
以
上
、
中
古
作
品
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
の
例
を
、
A
・
B
の
意
味
別
に
と
り
あ
え
ず
列
挙
し
て
み
た
が
、
総
じ
て
和
文
や
歌
な
ど
に
お
け
66
る
用
例
が
意
外
に
少
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
語
は
訓
点
資
料
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
そ
の
方
面
の
調
査
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
多
く
の
例
が
あ
っ
た
。
以
下
、
A
・
B
と
分
け
い
く
つ
か
の
例
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
（
注
4
）
A
の
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
　
　
＊
猶
し
伊
字
の
三
の
点
の
、
若
し
並
に
し
て
も
、
則
ち
伊
に
成
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
法
華
経
玄
賛
・
三
〉
　
　
＊
箱
剥
と
い
ふ
は
、
即
ち
此
は
竪
に
し
て
も
、
並
に
し
て
も
皆
伊
の
字
に
は
非
ず
。
　
　
　
〈
　
　
〃
　
　
二
二
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
さ
ま
　
　
＊
従
阿
鼻
獄
上
至
有
頂
と
い
は
、
前
に
は
横
に
諸
仏
の
事
を
照
す
こ
と
を
頒
す
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
法
華
義
疏
・
二
〉
　
　
＊
書
す
る
に
以
て
欄
剖
読
て
左
自
り
右
に
向
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
唐
西
域
記
・
一
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
た
と
り
　
　
ひ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
さ
ま
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
＊
両
の
角
に
帯
を
施
き
、
両
の
畔
に
帳
を
置
け
。
中
に
横
な
る
枝
を
安
い
て
、
尺
六
を
張
り
開
け
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
南
海
寄
帰
内
法
伝
・
じ
B
の
例＊
諸
の
善
人
に
於
て
は
横
さ
ま
に
殿
諺
を
生
せ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
よ
こ
さ
＊
国
の
所
重
の
大
臣
は
柾
げ
て
横
ま
に
し
て
身
死
な
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
さ
ま
＊
悲
し
哉
。
・
・
…
　
横
に
煩
悩
を
生
す
こ
と
を
。
陰
＊
横
に
光
量
の
小
虫
を
損
す
。
〈
金
光
明
最
勝
王
経
・
三
〉
〈
　
　
〃
　
　
　
・
人
〉
〈
守
護
国
界
主
陀
羅
尼
経
・
五
〉
〈
大
毘
魔
遮
那
成
仏
経
流
・
二
〉
67
68
＊
邪
　
　
ヨ
コ
サ
マ
ウ
ナ
カ
ス
ヘ
ツ
ラ
ウ
〈
法
華
経
単
字
〉
　
右
の
よ
う
に
、
A
・
B
共
に
訓
点
資
料
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
は
、
そ
れ
相
当
に
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
語
が
上
代
の
『
日
本
書
紀
』
に
も
よ
く
出
て
き
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
元
々
ヨ
コ
サ
マ
は
、
和
語
で
は
な
く
、
漢
文
訓
読
の
系
統
を
汲
む
語
と
し
て
発
達
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
さ
て
、
中
古
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
に
つ
い
て
の
考
察
は
以
上
で
終
え
、
続
い
て
類
義
語
ヨ
コ
シ
マ
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
上
代
で
は
ヨ
コ
シ
マ
は
、
む
し
ろ
ヨ
コ
サ
マ
を
上
回
っ
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
古
に
な
る
と
、
今
回
調
査
の
対
象
と
し
た
作
品
で
は
、
全
く
用
例
が
出
て
こ
な
か
つ
た
。
た
だ
、
次
の
中
世
に
入
る
と
、
普
通
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
用
例
も
か
な
り
あ
り
、
さ
ら
に
、
院
政
期
後
半
に
成
っ
た
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観
智
院
本
）
で
は
、
僻
・
横
・
邪
・
回
の
漢
字
に
ヨ
コ
サ
マ
と
ヨ
コ
シ
マ
の
両
訓
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
今
回
の
調
査
の
際
に
は
実
際
の
例
こ
そ
出
て
こ
な
か
っ
た
が
、
ヨ
コ
シ
マ
が
中
古
で
は
す
っ
か
り
滅
び
て
し
ま
っ
た
語
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
証
拠
に
、
ヨ
コ
サ
マ
と
同
じ
く
、
ヨ
コ
シ
マ
も
、
今
回
、
実
例
に
当
た
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
『
春
秋
経
伝
集
解
』
『
弘
決
外
典
紗
』
『
法
華
経
音
訓
』
な
ど
い
く
つ
か
の
訓
点
資
料
に
は
掲
載
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
（
注
5
）
　
た
だ
し
、
そ
の
他
の
ヨ
コ
サ
マ
の
類
義
語
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
は
上
代
に
お
い
て
既
に
用
例
が
少
な
か
っ
た
が
、
中
古
の
作
品
で
も
全
く
使
わ
れ
て
い
ず
、
訓
点
資
料
に
も
確
実
性
の
あ
る
実
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
中
古
に
は
衰
退
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
注
6
）
　
次
に
ヨ
コ
サ
マ
の
対
義
語
と
し
て
上
代
に
存
し
て
い
た
タ
タ
サ
・
タ
タ
シ
は
、
今
回
参
考
と
し
た
作
品
で
は
全
く
用
例
が
出
て
こ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
タ
タ
サ
は
『
類
聚
名
義
逡
、
ま
た
タ
タ
シ
は
『
色
葉
字
類
抄
』
に
立
項
さ
れ
て
い
る
た
め
、
中
古
で
す
っ
か
り
滅
び
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
だ
。
そ
の
裏
づ
け
と
し
て
、
訓
点
資
料
に
は
左
の
よ
う
な
タ
タ
サ
の
例
が
あ
っ
た
。
＊
一
　
　
　
　
ド
一
に
長
さ
一
表
さ
千
余
人
を
坐
せ
し
む
る
ば
か
り
な
り
。
〈
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
・
五
V
　
と
こ
ろ
で
、
右
の
タ
タ
サ
・
タ
タ
シ
は
、
中
古
で
は
む
し
ろ
、
派
生
し
た
形
の
タ
タ
サ
マ
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
れ
て
い
た
よ
う
で
古
辞
書
の
『
色
葉
字
類
抄
』
『
類
聚
名
義
抄
』
に
も
見
え
る
ほ
か
、
実
際
の
用
例
も
出
て
き
た
。
訓
点
資
料
も
含
め
て
、
そ
の
用
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
意
味
は
い
ず
れ
も
ヨ
コ
サ
マ
の
A
の
ほ
う
の
対
義
語
で
、
「
縦
の
方
向
」
を
表
し
て
い
る
。
　
　
　
　
た
た
さ
ま
　
　
　
＊
縦
に
し
て
も
亦
成
ら
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
法
華
経
玄
賛
・
三
〉
＊
［
中
宮
ガ
］
琵
琶
の
御
琴
を
た
た
さ
ま
に
持
た
せ
給
へ
り
。
＊
上
は
つ
れ
な
く
て
草
生
ひ
茂
り
た
る
を
、
な
が
な
が
と
た
た
さ
ま
に
行
け
ば
・
・
　
　
　
む
か
　
　
　
か
み
さ
ま
　
　
た
た
さ
ま
＊
口
に
擁
へ
て
上
に
」
閣
高
さ
両
指
に
せ
令
め
よ
。
　
　
　
　
　
　
コ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
タ
サ
マ
＊
河
ノ
水
ロ
テ
凍
タ
リ
。
ニ
ノ
岸
ハ
縦
ナ
ル
ガ
如
シ
。
　
　
　
た
た
さ
ま
　
　
　
　
　
　
は
＊
若
し
竪
に
説
か
者
、
一
々
の
地
の
中
に
皆
是
の
如
き
五
の
義
を
具
す
。
＊
縦
　
　
タ
ト
ヒ
　
タ
＼
サ
マ
　
シ
ユ
ウ
　
　
　
　
〈
枕
草
子
・
九
四
〉
〈
〃
　
・
二
二
三
〉
（
注
7
）
　
　
〈
南
海
寄
帰
内
法
伝
・
｝
〉
　
愈
コ
昔
物
語
集
・
七
ノ
四
四
〉
〈
大
毘
塵
遮
那
成
仏
経
疏
・
八
〉
　
　
　
　
　
〈
法
華
経
単
字
〉
　
以
上
、
中
古
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
、
お
よ
び
そ
の
関
連
語
に
つ
い
て
の
考
察
は
こ
れ
で
終
了
し
、
続
い
て
章
を
改
め
て
中
世
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
四
　
中
世
69
　
　
こ
の
期
の
調
査
範
囲
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
『
日
葡
辞
書
』
が
成
立
し
た
一
六
〇
三
年
ま
で
を
取
り
扱
う
こ
と
に
す
る
。
（
注
8
）
前
代
同
様
、
ヨ
コ
サ
マ
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
、
ま
ず
「
横
の
方
向
」
の
意
を
表
す
A
の
意
で
使
わ
れ
た
例
を
時
代
順
に
挙
げ
て
い
く
。
　
　
　
＊
雨
の
あ
し
も
よ
こ
さ
ま
に
な
る
夕
風
に
み
の
ふ
か
せ
ゆ
く
野
べ
の
旅
人
　
　
　
　
　
〈
玉
葉
和
歌
集
・
八
・
＝
一
〇
二
〉
　
　
　
＊
め
ぐ
り
も
あ
ば
れ
門
な
ど
も
か
た
か
た
は
倒
れ
た
る
、
よ
こ
ざ
ま
に
よ
せ
か
け
た
る
所
の
あ
だ
げ
な
る
に
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
治
拾
遺
物
語
・
三
三
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
け
　
　
　
＊
驚
・
欄
欄
・
く
も
手
・
十
文
字
に
懸
わ
り
懸
ま
は
り
戦
ひ
け
る
が
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
・
八
〉
　
　
　
＊
礒
へ
七
八
段
ば
か
り
に
な
り
し
か
ば
、
舟
を
よ
こ
さ
ま
に
な
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
　
・
一
一
〉
　
　
　
＊
西
よ
り
東
、
北
よ
り
南
へ
た
て
さ
ま
横
様
蜘
蛛
手
十
文
字
に
敵
を
ざ
っ
と
け
ち
ら
か
し
て
…
　
　
〈
平
治
物
語
・
中
〉
　
　
　
　
ヨ
コ
サ
マ
　
　
　
＊
横
二
跳
リ
平
二
走
テ
：
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
海
道
記
〉
　
　
　
＊
人
の
田
へ
行
く
水
を
せ
き
て
、
我
田
へ
ゆ
く
や
う
に
よ
こ
さ
ま
に
お
き
て
け
れ
ば
…
　
　
〈
古
今
著
聞
集
・
三
七
七
〉
　
　
　
＊
サ
テ
此
法
師
ハ
タ
テ
サ
マ
ニ
ハ
シ
リ
、
ヨ
コ
サ
マ
ニ
ハ
シ
リ
、
ハ
キ
物
カ
タ
カ
タ
ハ
キ
テ
…
　
　
　
〈
沙
石
集
・
二
〉
　
　
　
＊
四
所
の
御
戸
ひ
ら
き
て
錦
の
御
帳
に
た
ち
を
横
さ
ま
に
す
ち
か
へ
た
る
や
う
に
つ
け
て
…
　
　
　
〈
中
務
内
侍
日
記
〉
70
　
や
な
い
ば
こ
＊
柳
筥
に
据
う
る
も
の
は
、
た
て
さ
ま
、
横
様
、
物
に
よ
る
べ
き
に
や
。
〈
徒
然
草
・
二
三
七
V
＊
半
時
ば
か
り
あ
り
て
横
さ
ま
に
片
手
を
は
な
ち
て
、
し
と
と
う
つ
。
〈
曽
我
物
語
・
一
〉
＊
木
曽
は
三
百
余
騎
で
堅
欄
欄
欄
蜘
蛛
手
十
文
字
に
駆
け
破
っ
て
六
千
余
騎
が
あ
な
た
へ
ざ
っ
と
駆
け
出
ら
れ
た
れ
ば
・
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
天
草
本
平
家
物
語
・
四
〉
中
古
に
な
ら
い
、
A
の
意
味
を
表
す
ヨ
コ
サ
マ
を
同
じ
く
十
二
例
挙
げ
て
み
た
。
こ
こ
で
目
立
つ
の
は
、
『
平
家
物
語
』
『
平
治
物
語
』
『
天
草
本
平
家
物
証
置
に
出
て
く
る
類
似
の
用
法
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
軍
記
物
に
お
け
る
常
套
句
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
三
例
を
含
め
『
沙
石
集
』
や
『
徒
然
草
』
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
中
、
波
線
を
ほ
ど
こ
し
て
お
い
た
が
、
対
義
語
タ
テ
サ
マ
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ヨ
コ
サ
マ
も
多
い
。
（
注
9
V
　
い
ず
れ
に
し
ろ
右
に
挙
げ
た
例
は
自
然
現
象
や
建
具
・
調
度
品
・
場
所
な
ど
を
対
象
と
し
、
す
べ
て
「
横
の
方
向
」
の
意
を
表
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
A
の
ヨ
コ
サ
マ
は
、
今
回
調
査
し
た
中
世
の
作
品
の
う
ち
、
半
分
ほ
ど
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
『
太
平
記
』
お
よ
び
狂
言
に
左
の
よ
う
な
例
が
，
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
よ
こ
さ
ま
さ
ま
　
　
＊
二
条
河
原
に
雲
霞
の
ご
と
く
に
打
ち
囲
み
た
る
敵
の
中
を
真
横
様
に
懸
け
通
り
て
、
敵
の
後
ろ
を
切
ら
ん
と
、
京
中
へ
こ
そ
懸
　
　
　
け
入
ら
れ
け
れ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
太
平
記
・
一
五
〉
＊
城
の
扉
を
お
し
ひ
ら
き
、
口
の
う
ち
よ
り
き
っ
て
出
、
た
て
さ
ま
ぎ
り
、
よ
こ
さ
ま
ぎ
り
に
き
り
た
て
ら
れ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
狂
言
・
髭
櫓
・
中
〉
　
右
の
よ
う
な
マ
ッ
ヨ
コ
サ
マ
、
ヨ
コ
サ
マ
ギ
リ
な
ど
の
派
生
し
た
言
い
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
期
に
は
ま
ず
ま
ず
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ヨ
コ
サ
マ
の
A
は
、
こ
の
71
続
い
て
B
の
意
味
に
と
れ
る
ヨ
コ
サ
マ
の
例
を
時
代
順
に
挙
げ
て
い
く
。
　
＊
か
く
よ
こ
さ
ま
な
る
心
あ
ら
ん
人
を
ぱ
、
．
す
み
や
か
に
は
ら
ひ
の
く
べ
し
と
の
た
ま
は
せ
し
を
…
　
＊
い
も
う
と
の
威
を
か
り
て
、
さ
ま
さ
ま
の
よ
こ
さ
ま
の
事
を
の
み
せ
し
か
ど
も
…
　
＊
わ
が
国
は
よ
こ
ざ
ま
の
わ
ざ
は
ひ
お
こ
り
て
、
た
ち
ま
ち
に
ほ
ろ
び
な
む
と
し
き
。
　
＊
逆
臣
の
は
か
り
ご
と
に
よ
り
て
、
よ
こ
ざ
ま
に
命
を
う
し
な
ひ
は
て
つ
。
　
＊
左
の
大
臣
は
、
す
ぐ
し
た
る
事
も
な
き
に
、
か
Σ
る
よ
こ
ざ
ま
の
罪
に
あ
た
る
を
、
お
ぼ
し
な
げ
き
て
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
宇
治
拾
遺
物
語
・
＊
此
賊
共
ヨ
コ
サ
マ
ニ
カ
ス
メ
取
ル
事
、
同
シ
ヌ
ス
ミ
ト
イ
ヒ
ナ
カ
ラ
、
コ
ト
ニ
罪
業
ヲ
モ
ク
シ
テ
悪
道
二
入
ナ
ン
ト
ス
ル
事
カ
ナ
シ
　
ク
哀
二
覚
テ
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
沙
石
集
・
六
〉
＊
イ
ノ
チ
ヲ
タ
ス
ケ
ナ
カ
ラ
猶
僻
事
二
成
テ
ヨ
コ
サ
マ
ニ
損
セ
ラ
レ
ン
事
コ
ソ
無
漸
次
第
ニ
テ
侍
レ
。
　
　
〈
　
〃
　
・
七
〉
＊
た
ゴ
神
慮
に
そ
む
か
で
よ
こ
さ
ま
な
る
こ
と
さ
へ
候
は
ず
は
、
位
は
転
輪
聖
王
と
等
し
か
る
べ
し
。
　
　
〈
曽
我
物
語
・
三
〉
〈
水
鏡
・
称
徳
V
〈
〃
・
嵯
峨
〉
〈
松
浦
宮
物
語
〉
〈
　
〃
　
　
〉
　
　
　
一
一
四
〉
72
＊
さ
れ
ば
樹
劃
の
死
を
せ
ん
事
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
〈
増
鏡
・
二
〉
＊
い
と
め
で
た
く
横
さ
ま
の
幸
い
お
は
し
け
る
宮
な
り
。
〈
増
鏡
・
三
〉
（
注
1
0
）
　
B
の
ヨ
コ
サ
マ
は
A
に
比
べ
て
だ
い
ぶ
用
例
数
が
少
な
く
、
全
体
の
五
分
の
一
程
の
作
品
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
、
B
が
量
的
に
A
に
劣
る
と
い
う
点
は
、
前
代
の
中
古
に
同
じ
だ
が
、
さ
ら
に
中
世
で
は
、
『
水
鏡
』
『
松
浦
宮
物
語
』
『
増
鏡
』
の
三
作
品
で
、
ヨ
コ
サ
マ
の
全
用
例
数
が
B
の
意
味
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
　
以
上
、
数
が
そ
れ
ほ
ど
多
い
と
は
言
え
な
い
が
、
中
世
で
も
ヨ
コ
サ
マ
が
A
・
B
の
両
意
で
し
っ
か
り
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
期
は
、
和
漢
混
交
文
体
で
書
か
れ
た
軍
記
物
が
多
い
た
め
、
元
は
漢
文
訓
読
語
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
ヨ
コ
サ
マ
は
、
日
常
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
に
、
ヨ
コ
サ
マ
の
類
義
語
の
う
ち
、
ま
ず
ヨ
コ
シ
マ
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
中
古
で
は
、
ヨ
コ
シ
マ
の
実
例
は
参
考
と
し
た
作
品
に
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
中
世
で
は
左
記
の
よ
う
に
用
例
が
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
さ
づ
　
　
＊
ほ
と
け
仏
に
授
け
て
よ
こ
し
ま
な
る
こ
と
な
き
は
、
す
な
は
ち
自
受
用
三
昧
、
そ
の
標
準
な
り
。
　
〈
正
法
眼
蔵
・
弁
道
話
V
＊
鬼
神
は
よ
こ
し
ま
な
し
。
＊
よ
こ
し
ま
な
る
沙
汰
、
天
こ
れ
を
ゆ
る
さ
ざ
る
に
よ
っ
て
自
滅
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
と
が
＊
忠
を
た
か
く
感
じ
、
科
を
ふ
か
く
い
ま
し
む
る
事
よ
こ
し
ま
な
る
べ
き
に
や
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
へ
い
＊
ほ
し
い
ま
ま
に
四
海
の
権
柄
を
執
り
て
よ
こ
し
ま
に
九
代
の
猛
威
を
振
る
ふ
。
＊
聖
主
二
度
国
を
失
ひ
て
、
逆
臣
よ
こ
し
ま
に
威
を
振
る
ふ
べ
き
、
　
　
　
　
　
し
る
し
そ
の
前
表
の
験
な
れ
。
〈
徒
然
草
・
二
〇
七
〉
〈
曽
我
物
語
・
三
〉
〈
　
〃
　
　
・
三
〉
〈
太
平
記
・
九
〉
〈
　
〃
　
一
六
〉
73
74
＊
国
を
賊
し
、
政
を
か
す
む
る
者
競
ひ
集
ま
っ
て
、
よ
こ
し
ま
に
帝
都
を
侵
し
奪
へ
り
。
　
ま
っ
た
く
＊
全
、
風
流
を
よ
こ
し
ま
に
す
る
事
な
か
れ
。
〈
太
平
記
・
三
〇
〉
〈
風
姿
花
伝
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま
＊
さ
れ
ば
今
の
歌
、
わ
が
邪
を
な
さ
ざ
れ
ば
、
な
ど
か
は
神
も
納
受
の
。
　
　
　
隆
＊
言
語
に
邪
な
か
れ
と
言
う
轡
を
常
に
含
め
。
〈
謡
曲
・
蟻
通
〉
〈
天
草
本
イ
ソ
ポ
〉
　
中
古
で
は
用
例
の
見
当
た
ら
な
か
っ
た
ヨ
コ
シ
マ
が
、
右
記
の
よ
う
に
中
世
に
入
る
と
、
相
当
数
出
て
く
る
。
た
ゴ
、
中
古
で
も
『
類
聚
名
義
置
に
は
ヨ
コ
シ
マ
の
訓
が
あ
り
、
訓
点
資
料
に
も
ヨ
コ
シ
マ
の
例
が
あ
っ
た
の
で
、
実
際
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
語
は
ず
っ
と
滅
び
る
こ
と
な
く
潜
伏
し
、
こ
の
中
世
に
入
っ
て
表
舞
台
に
現
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
右
に
挙
げ
た
例
は
、
意
味
的
に
は
い
ず
れ
も
ヨ
コ
サ
マ
の
B
の
ほ
う
、
つ
ま
り
「
不
正
・
非
道
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
上
代
に
あ
っ
た
「
横
の
方
向
」
の
意
の
ヨ
コ
シ
マ
は
こ
の
時
代
、
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
続
い
て
ヨ
コ
サ
マ
の
類
義
語
と
し
て
上
代
に
は
用
例
の
あ
っ
た
ヨ
コ
サ
お
よ
び
ヨ
コ
シ
は
、
す
で
に
中
古
に
お
い
て
衰
退
し
て
い
た
が
、
こ
の
期
で
も
、
今
回
調
査
し
た
限
り
で
は
、
例
が
出
て
こ
な
か
っ
た
。
断
片
的
に
ど
こ
か
限
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
用
い
る
こ
と
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
ず
一
般
的
に
人
々
が
こ
れ
ら
二
語
を
口
に
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。
　
最
後
に
、
類
義
語
で
は
な
く
、
対
義
語
と
し
て
上
代
に
存
し
て
い
た
タ
タ
サ
、
タ
タ
シ
は
早
く
も
中
古
で
古
辞
書
と
訓
点
資
料
に
わ
ず
か
に
見
え
る
だ
け
に
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
参
考
に
し
た
作
品
で
も
全
く
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
二
語
か
ら
派
生
し
て
、
中
古
に
は
訓
点
資
料
や
古
辞
書
、
そ
の
他
の
作
品
中
で
も
比
較
的
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
タ
タ
サ
マ
も
、
中
世
で
は
用
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
西
暦
＝
毛
五
年
成
立
の
語
源
辞
書
『
名
語
記
』
に
は
、
左
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
の
で
、
す
っ
か
り
そ
の
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
　
　
＊
た
た
さ
ま
、
よ
こ
さ
ま
の
た
た
如
何
。
た
つ
か
た
た
と
い
は
る
る
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
名
語
記
・
四
〉
　
結
局
、
注
の
9
で
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
中
世
に
入
り
、
ヨ
コ
サ
マ
の
対
義
語
と
し
て
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
タ
テ
サ
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
タ
テ
サ
マ
は
、
ヨ
コ
サ
マ
と
併
用
さ
れ
る
こ
と
が
非
常
に
多
く
、
す
で
に
ヨ
コ
サ
マ
の
例
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
で
も
、
波
線
を
付
け
て
示
し
た
が
、
そ
の
他
単
独
で
も
左
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
　
　
＊
尊
あ
や
し
と
お
ぼ
し
め
し
、
た
て
さ
ま
に
わ
っ
て
御
ら
ん
ず
れ
ば
、
一
の
霊
剣
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
〈
平
家
物
語
・
一
一
〉
　
　
＊
硯
も
た
て
さ
ま
に
置
き
た
る
、
筆
こ
ろ
ば
ず
、
よ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
徒
然
草
・
二
三
七
〉
　
　
＊
勘
解
由
小
路
の
家
の
能
書
の
人
々
は
、
か
り
に
も
た
て
さ
ま
に
お
か
る
」
事
な
し
。
　
　
　
　
　
　
　
〈
　
〃
　
・
二
三
七
〉
　
　
＊
尊
怪
し
み
て
、
剣
を
取
り
直
し
尾
を
立
て
様
に
割
り
て
見
給
へ
ば
、
尾
の
中
に
一
つ
の
剣
あ
り
。
　
　
　
〈
太
平
記
・
二
五
〉
　
　
＊
T
a
t
e
s
a
m
a
　
　
劃
－
　
縦
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
日
葡
辞
書
〉
　
右
の
う
ち
、
一
番
最
後
に
掲
げ
た
例
が
示
す
よ
う
に
、
『
日
葡
辞
書
』
に
は
タ
テ
サ
マ
だ
け
が
明
記
さ
れ
、
他
の
タ
タ
サ
・
タ
タ
シ
・
タ
タ
サ
マ
は
、
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
は
、
タ
テ
サ
マ
の
み
が
重
ん
じ
ら
れ
、
他
の
三
語
を
圧
倒
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
本
稿
の
主
目
的
で
あ
る
ヨ
コ
サ
マ
も
項
目
が
掲
げ
ら
九
て
い
な
い
。
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
も
、
や
は
り
同
様
で
、
わ
ず
か
に
ヨ
コ
シ
マ
だ
け
が
左
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
75
76
＊
Y
o
c
o
x
i
m
a
n
a
　
ヨ
コ
シ
マ
ナ
（
邪
な
）
　
道
に
外
れ
道
理
の
示
す
と
こ
ろ
か
ら
逸
脱
し
た
（
こ
と
）
。
＊
Y
o
c
o
x
i
m
a
n
i
　
ヨ
コ
シ
マ
ニ
（
邪
に
）
　
副
詞
。
横
に
外
れ
て
右
の
例
か
ら
ヨ
コ
シ
マ
は
お
お
む
ね
「
不
正
・
邪
悪
」
と
い
う
ヨ
コ
サ
マ
の
B
の
ほ
う
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
た
だ
し
、
同
書
の
　
M
a
g
u
e
．
u
r
u
．
e
t
a
（
曲
げ
．
ぐ
る
．
げ
た
．
）
の
項
目
中
に
は
『
天
草
本
金
句
集
』
の
中
の
＊
C
u
r
u
m
a
　
u
a
　
y
o
c
o
x
i
m
a
n
i
　
v
o
s
a
z
u
　
（
車
は
横
し
ま
に
推
さ
ず
）
と
い
う
例
が
見
え
、
「
車
は
横
向
き
に
走
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
訳
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
代
に
あ
っ
た
「
横
の
方
向
」
の
意
を
表
す
場
所
的
、
地
理
的
な
ヨ
コ
シ
マ
も
す
っ
か
り
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
中
世
で
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
ヨ
コ
シ
マ
の
使
用
率
が
ど
ん
ど
ん
高
く
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
既
述
し
た
実
例
が
、
ほ
と
ん
ど
中
世
後
期
に
成
立
し
た
作
品
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
コ
サ
マ
の
ほ
う
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
中
世
前
期
の
作
品
中
に
多
く
使
わ
れ
、
『
日
葡
辞
書
』
に
も
項
目
が
な
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、
時
代
と
共
に
徐
々
に
滅
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
「
不
正
・
邪
悪
」
の
意
を
示
す
B
の
ヨ
コ
サ
マ
は
、
大
方
ヨ
コ
シ
マ
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
中
世
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
並
び
に
そ
の
関
連
語
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
そ
の
つ
ど
用
例
を
入
れ
た
り
し
た
の
で
、
か
な
り
煩
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
最
後
に
章
を
改
め
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
ま
と
め
、
現
代
の
用
法
と
の
つ
な
が
り
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
五
　
お
わ
り
に
　
こ
れ
ま
で
四
章
に
わ
た
り
、
上
代
か
ら
中
世
ま
で
通
時
的
に
見
て
き
た
ヨ
コ
サ
マ
と
そ
の
類
義
語
・
対
義
語
に
つ
い
て
、
時
代
別
の
使
用
状
況
を
大
ま
か
に
示
す
と
左
の
よ
う
に
な
る
。
ヨ
コ
サ
マ
ヨ
コ
サ
ヨ
コ
シ
ヨ
コ
シ
マ
タ
タ
サ
タ
タ
シ
タ
タ
サ
マ
タ
テ
サ
マ
上
　
代
○○○○○○××
中
古
○××△△△○×
名
義
抄
○××
（
注
1
1
）
○○×○×
中
　
世
○X×○××△○
日
　
葡
×××○×××○
右
は
各
時
代
、
な
ら
び
に
『
類
聚
名
義
抄
』
『
日
葡
辞
書
』
に
お
け
る
ヨ
コ
サ
マ
な
ど
八
語
の
使
用
の
有
無
を
時
代
順
に
一
覧
し
た
も
の
で
、
○
は
確
実
に
例
の
あ
っ
た
こ
と
、
△
は
例
え
ば
古
辞
書
や
訓
点
資
料
で
は
使
わ
れ
て
い
る
な
ど
、
何
ら
か
の
条
件
付
き
で
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
x
は
今
回
参
考
と
し
た
作
品
に
全
く
例
の
出
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
表
す
。
77
78
　
こ
れ
を
見
て
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
上
代
に
お
い
て
ヨ
コ
サ
マ
関
連
の
語
が
い
か
に
豊
富
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
ゴ
、
こ
れ
が
時
代
と
共
に
減
っ
て
行
き
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
わ
ず
か
に
ヨ
コ
シ
マ
と
タ
テ
シ
マ
の
二
つ
が
出
て
く
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
　
タ
テ
関
係
の
語
で
い
え
ば
、
「
縦
の
方
向
」
の
意
を
表
す
タ
タ
サ
・
タ
タ
シ
・
タ
タ
サ
マ
は
、
い
ず
れ
も
中
世
に
入
っ
て
生
じ
た
タ
テ
サ
マ
一
つ
に
集
約
さ
れ
、
徐
々
に
消
滅
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
タ
テ
サ
マ
も
、
近
世
中
期
、
十
八
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
は
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
ざ
っ
と
調
べ
た
と
こ
ろ
、
近
世
の
作
品
中
に
は
用
例
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
現
代
で
も
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
こ
と
の
な
い
言
葉
な
の
で
、
中
世
末
を
機
に
、
ま
ず
大
方
衰
え
て
し
ま
っ
た
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
、
ヨ
コ
に
関
す
る
語
を
見
る
と
、
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
の
派
生
語
で
あ
る
ヨ
コ
サ
マ
・
ヨ
コ
シ
マ
は
、
中
世
ま
で
し
っ
か
り
使
わ
れ
て
い
る
の
に
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
ヨ
コ
シ
マ
一
語
の
み
の
記
載
と
な
っ
て
し
ま
う
。
以
後
、
こ
の
ヨ
コ
シ
マ
は
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
も
記
さ
れ
、
近
世
の
作
品
で
も
用
例
が
出
て
く
る
。
さ
ら
に
現
在
で
も
、
日
常
会
話
で
、
や
や
古
風
な
言
い
方
な
が
ら
、
時
々
聞
く
こ
と
が
あ
る
う
え
、
現
代
語
の
辞
書
は
揃
っ
て
項
目
を
掲
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
コ
シ
マ
は
、
今
で
も
し
っ
か
り
と
生
き
て
い
る
語
と
い
え
る
。
　
こ
れ
に
対
し
、
ヨ
コ
サ
マ
を
見
る
と
、
『
日
葡
辞
書
』
に
こ
そ
載
っ
て
い
な
い
が
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
は
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
近
世
の
作
品
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
少
し
で
は
あ
る
が
、
用
例
が
左
の
よ
う
に
出
て
き
た
。
＊
人
に
も
横
様
な
ら
ず
し
て
、
心
に
俵
な
る
事
も
無
し
。
〈
仮
名
草
子
・
竹
斎
・
下
〉
＊
た
か
あ
し
だ
、
は
な
を
は
き
れ
て
よ
こ
さ
ま
に
ど
う
田
へ
が
は
と
こ
け
こ
ん
だ
り
。
〈
近
松
・
冥
土
の
飛
脚
〉
＊
ゆ
り
お
こ
し
ゆ
り
お
こ
し
だ
き
お
こ
せ
ば
、
む
っ
く
と
お
き
、
横
さ
ま
に
と
っ
て
な
げ
・
●
〈
近
松
・
夕
霧
阿
波
鳴
渡
〉
＊
こ
れ
、
神
に
は
邪
神
も
有
り
て
よ
こ
さ
ま
な
る
禍
の
あ
る
道
理
を
知
ら
ざ
る
故
の
ひ
が
こ
と
な
り
。
〈
宣
長
・
玉
く
し
げ
〉
＊
「
・
・
・
小
伝
次
親
を
殺
さ
れ
な
が
ら
え
追
ひ
と
ら
へ
ず
、
病
に
申
す
事
い
ぶ
か
し
」
と
て
、
よ
こ
さ
ま
に
い
ふ
。
　
　
　
〈
秋
成
・
春
雨
物
語
〉
　
右
の
う
ち
、
近
松
の
｝
…
例
は
ヨ
コ
サ
マ
の
A
に
あ
た
る
「
横
の
方
向
」
の
意
を
表
し
て
い
る
が
、
あ
と
の
三
例
は
、
B
の
「
不
正
・
邪
悪
」
の
意
味
と
な
る
。
中
世
で
も
ヨ
コ
サ
マ
は
A
・
B
両
意
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
、
数
量
が
減
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
時
期
に
な
っ
て
も
そ
の
用
法
は
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
日
葡
辞
書
』
に
ど
う
し
て
ヨ
コ
サ
マ
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
に
は
立
項
さ
れ
、
い
く
ぶ
ん
擬
古
的
で
は
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
近
世
の
作
品
中
に
も
実
際
に
用
例
が
出
て
く
る
の
で
、
ヨ
コ
サ
マ
は
決
し
て
中
世
末
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
語
と
は
言
え
な
い
よ
う
だ
。
時
代
下
っ
て
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
日
常
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
ヨ
コ
サ
マ
だ
が
、
現
代
語
専
門
の
辞
書
の
中
に
も
、
項
目
を
立
て
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
（
注
1
2
）
し
た
が
っ
て
ヨ
コ
サ
マ
は
、
今
で
も
そ
の
存
在
を
す
っ
か
り
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
語
と
い
え
る
。
中
世
に
入
っ
て
、
時
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
使
用
量
が
増
え
て
き
た
ヨ
コ
シ
マ
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
長
期
間
使
い
続
け
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
、
ヨ
コ
サ
マ
に
関
す
る
調
査
結
果
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
き
た
。
何
分
調
査
不
十
分
で
、
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
多
々
あ
っ
た
が
、
今
回
は
ひ
と
ま
ず
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
こ
の
辺
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
注
1
　
上
代
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
底
本
と
し
て
岩
波
書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
旧
版
）
を
用
い
た
。
た
ゴ
、
左
記
に
よ
っ
た
。
　
『
続
日
本
紀
宣
命
　
校
本
・
総
索
引
』
　
　
北
川
和
秀
　
昭
和
五
十
七
年
十
月
二
十
日
　
　
吉
川
弘
文
館
宣
命
は
注
2
こ
の
例
を
底
本
で
は
ヨ
コ
シ
コ
ト
と
訓
ん
で
い
る
。
大
系
本
に
よ
る
。
ヨ
コ
シ
マ
コ
ト
と
訓
む
の
は
、
寛
文
九
年
刊
本
を
底
本
と
し
た
国
史
　
　
7
9
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注
3
注
4
注
5
注
6
注
7
中
古
の
作
品
は
約
三
十
種
を
対
象
と
し
、
公
刊
の
索
引
類
を
元
に
し
て
調
べ
た
。
し
た
が
っ
て
、
上
代
同
様
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
本
（
旧
版
）
を
底
本
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
な
お
、
ヨ
コ
サ
マ
の
場
合
、
底
本
に
よ
っ
て
は
ヨ
コ
ザ
マ
と
、
第
三
立
胤
即
を
濁
音
に
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
『
類
聚
名
義
抄
』
（
観
智
院
本
）
で
は
、
サ
に
清
音
の
印
が
あ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、
す
べ
て
ヨ
コ
サ
マ
と
し
て
扱
っ
た
。
訓
点
資
料
は
」
『
訓
点
資
料
語
彙
集
成
』
（
汲
古
書
院
刊
・
平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
日
）
を
元
に
調
べ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ヨ
コ
サ
マ
と
い
う
訓
み
は
、
「
ご
「
僻
」
「
横
」
「
柾
」
「
横
」
「
耶
」
「
邪
」
と
い
う
漢
字
に
計
三
十
七
例
使
わ
れ
て
い
た
。
中
で
も
「
横
」
を
ヨ
コ
サ
マ
と
訓
ん
だ
も
の
は
、
計
二
十
四
例
と
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
注
4
と
同
じ
書
に
よ
れ
ば
、
ヨ
コ
シ
マ
は
「
僻
」
「
横
」
の
で
、
ヨ
コ
サ
マ
の
約
六
分
の
一
の
使
用
率
と
な
る
。
「
耶
」
「
邪
」
に
計
六
つ
、
訓
を
付
け
た
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ヨ
コ
シ
は
古
辞
書
の
『
和
名
抄
』
や
『
類
聚
名
義
抄
』
に
項
目
が
立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ヨ
コ
サ
・
ヨ
コ
シ
と
も
全
く
滅
亡
し
た
と
は
い
え
な
い
が
、
普
通
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
『
枕
草
子
』
に
は
、
も
う
｝
例
タ
タ
サ
マ
が
あ
っ
た
（
四
九
段
）
。
た
だ
し
こ
の
文
は
、
に
、
す
で
に
波
線
を
付
け
て
示
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。
先
に
ヨ
コ
サ
マ
の
例
を
挙
げ
た
折
注
8
　
　
中
世
に
つ
い
て
も
公
刊
の
索
引
類
を
使
っ
て
約
三
十
程
の
作
品
に
目
を
通
し
て
み
た
。
な
お
、
ヨ
コ
サ
マ
の
第
三
立
具
即
は
、
清
濁
を
決
定
す
る
材
料
が
な
い
の
で
、
こ
の
期
の
場
合
、
底
本
に
し
た
が
っ
た
。
注
9
注
1
0
注
1
2
注
1
1
ヨ
コ
サ
マ
の
対
義
語
と
し
て
、
中
古
に
出
て
き
た
の
は
、
タ
タ
サ
・
タ
タ
シ
・
タ
タ
サ
マ
の
三
語
で
あ
っ
た
が
、
中
世
に
入
る
と
、
こ
れ
が
例
文
の
よ
う
に
、
タ
テ
サ
マ
の
形
に
変
わ
っ
て
い
る
。
「
幸
い
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
志
向
で
は
な
い
語
に
掛
か
っ
て
い
く
ヨ
コ
サ
マ
の
例
は
珍
し
く
、
「
不
当
・
非
道
」
と
い
う
B
の
訳
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
、
広
義
で
捉
え
れ
ば
、
こ
れ
は
「
尋
常
で
は
な
い
状
態
」
を
指
し
て
い
る
点
で
、
同
じ
も
の
と
考
え
、
B
に
含
め
た
。
ヨ
コ
シ
単
独
で
は
な
く
、
ヨ
コ
シ
ノ
ミ
チ
と
し
て
、
漢
宇
「
阻
」
に
付
け
ら
れ
た
訓
が
あ
る
。
『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』
（
新
潮
社
）
・
『
角
川
必
携
国
語
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
・
『
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
な
ど
。
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